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 klesapraha¯nam a¯khya¯tam satyadarsanabha¯vana¯t /（6, 1 ab）
     
   
 darsanaheya¯ bha¯vana¯heya¯s ca klesa¯ iti vistarena¯khya¯tam / ta¯v ida¯nı¯m darsana-
bha¯vana¯ma¯rgau kim ana¯sravau sa¯srava¯v iti vaktavyam / ata idam ucyate
 
 
dvividho bha¯vana¯ma¯rgo darsana¯khyas tv ana¯sravah // 6, 1 cd //




traidha¯tukapratipaksatva¯t / navapraka¯ra¯na¯m darsanaheya¯na¯m sakrtpraha¯na¯c ca /
 































 ya ime darsanapraha¯tavya¯nusaya¯ ukta¯h kim ete niyatam darsanenaiva prahı¯yante
 
/ nety a¯ha / kim tarhi /
     
bhava¯graja¯h ksa¯ntivadhya¯ drggheya¯ eva（5, 6 ab）
～
 















       
heya¯ anusaya¯ a¯rya¯na¯m darsanaheya¯h prthagjana¯na¯m bha¯vana¯heya¯h /
 
aksa¯ntivadhya¯ bha¯vanayaiva tu // 5, 6 cd //
 
  ～
       



































































lokottarena vaira¯gyam bhava¯gra¯t（6, 45 cd）
     
na laukikena / kim ka¯ranam / tata u¯rdhvam laukika¯bha¯va¯t svabhu¯mikasya va¯pra-
 
tipaksatva¯t19 / …中略… /
anyato dvidha¯ // 6, 45 d //
     













laukikena¯pi vaira¯gyam iti. uparibhu¯misa¯mamtakena. lokottarena¯pı¯ti. tatprati-



























vimuktima¯rga¯h sa¯nta¯dya¯ka¯ra¯ a¯nantaryama¯rga¯ auda¯rika¯dya¯ka¯ra¯h / te punar
yatha¯kramam
 
uttara¯dharagocara¯h // 6, 49 d //
   
 
       
 
 
vimuktima¯rga¯ uttara¯m bhu¯mim sa¯ntatah pranı¯tato nihsarnatas ca¯ka¯rayanti sam-
       























         




ana¯sravena hı¯yante klesa¯h（8, 21 cd）
 
    




tipaksatva¯n na svabhu¯mau / visistataratva¯n nordhvam iti /
２４
sa¯mantakena ca // 8, 21 d //
 
 






















cyate. adhobhu¯mipratipaksatva¯t iti. ka¯ma¯vacara¯ hi klesa¯h prathamadhya¯na-


























         
atha suddhaka¯dı¯na¯m dhya¯na¯rupya¯na¯m katham la¯bhah /
 
     
atadva¯n labhate suddham vaira¯gyenopapattitah /（8, 14 ab）
 
   
asamanva¯gatas tena suddhakam dhayanam a¯rupyam va¯ pratilabhate / adhobhu¯-










根本 ○ ○ ×
未至 ○ ○ ○
浄等至
根本 × × ×
近分（未至） × × ○



























           
















       
 
 



































































taryama¯rgah / tasmin sa¯srave yat karma tat pancabhih phalaih saphalam / tasya
            
hi vipa¯kaphalam svabhu¯ma¯v isto vipa¯kah / nihsyandaphalam sama¯dhija¯ uttare
 
 
         
sadrsa¯ dharma¯h / visamyogaphalam visamyoga eva / yat tat praha¯nam / pu-
       






































       
asamskrtesu punah pra¯ptyapra¯ptı¯
 
nirodhayoh // 2, 36 d //
       

























































































（1）易地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（2）退 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（3）死没 ○ ▽ ▽ △ △ △ △


















































（1）易地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（2）退 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（3）死没 △



















































（1）得果 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（2）練根 × ○ ○ ○ △ △ ○





































ADV. Abhidharmadı¯pa-Vibha¯sa¯prabha¯vrtti − P. S. Jaini（ ed.）, Abhidharmadı¯pa with
   





AKBh. Abhidharmakosa-Bha¯sya − P. Pradhan （ ed. ）, Abhidharmakosabha¯sya of
Vasubandhu, Patna : K. P. Jayaswal Research Institute, 1967.
 AKK. Abhidharmakosa-Ka¯rika¯ − Chap. 1−8 : AKBh. ; Chap. 1−3：福原亮厳（監修），
『梵本蔵漢英和 訳 合 璧 阿毘達磨倶舎論本頌の研究──界品・根品・世間品──』，永田文




 AKVy. Abhidharmakosa-vya¯khya¯ − Unrai Wogihara（ ed.）, Sphutârtha¯ Abhidharmakosa-






















［2007 a］ Sarva¯stiva¯da Abhidharma, Hong Kong : Centre for Buddhist Studies, 3rd revised
edition.
［2009 a］ Sarva¯stiva¯da Abhidharma, Hong Kong : Centre for Buddhist Studies, 4th revised
edition.
櫻部建
［1988］ 「有部」，『岩波講座東洋思想 8 インド仏教 1』，岩波書店，pp. 198−225.


















［1991 a］「有漏道断惑の対論（一）」，『金沢大学教育学部紀要 教育科学編』40, pp. 170
−180.















１ 櫻部建［1988 : pp. 220.11−221.7］［1995 : p. 48.b 2−8］
２ Dhammajoti［2007 a : pp. 454.8−457.18］；［2009 a : pp. 348.19−352.35］においても、
有漏世間道による断惑が概説されている。
３ 平澤一［1987］［1990］［1991 a］［1991 b］
４ 平澤一［1987 : p. 562.b 11］
５ 平澤一［1987 : p. 562.b 18−20］
６ 森章司［1995 : p. 257.12−14］も、有漏の六行観による世間道断惑が、有部修行道
論における「例外」であると評価している。
７ 周柔含［2010］［2011］
８ 西義雄［1975 : p. 344.8−9］は、この世俗道断惑が有漏の禅定観に基づくことを的
確に指摘している。
９ 『順正理論』巻 57（T 29. 657 c 07−658 a 01）；『蔵顕宗論』巻 29（T 29. 913 c 26−914
a 07）を参照。『蔵顕宗論』では AKBh. からの偈頌が改められているが、見道が無漏
のみで、修道が有漏無漏に通じる点は同一である。
１０ 舟橋水哉［1940 : pp. 132−134］がこの見解を表明している。しかし平澤一［1987 :
p. 59.a 11−15］の指摘によれば、有漏世間道が修所断煩悩だけを断ずると説く有部資
料は乏しいらしい。
１１ 『発智論』巻 3（T 26. 930 a 21−b 28）；『八犍度論』巻 4（T 26.785 c 22−786 a 29）；
『毘曇婆沙論』巻 28（T 28. 207 b 04−27）；『大毘婆沙論』巻 51（T 27. 266 c 15−267 a
06）；『順正理論』巻 46（T 29. 605 a 23−b 05）；『蔵顕宗論』巻 25（T 29. 893 b 26−c
07）を参照。
１２ 『発智論』巻 3（T 26. 930 a 21−25）
１３ 聖者を基準とする一般的な理解に従えば、忍所害が見所断のことであり、智所害が
修所断のことである。
１４ 『順正理論』巻 46（T 29. 605 a 23−b 08）；『蔵顕宗論』巻 25（T 29. 893 b 26−c 07）
も参照。
１５ 聖者にとって見所断の煩悩が、異生にとっては修所断であるという意味である。
１６ 聖者であっても世間道によって離染を起こすことが認められている。AKK. 6, 46を
参照。
１７ 有頂地の煩悩は無漏出世間道によってしか断てない。AKBh.（p. 366.7−15）を参照。
１８ 同趣旨は『心論』巻 2（T 28. 819 b 19−25）；『心論経』巻 3（T 28. 850 c 04−11）；
『雑心論』巻 5（T 28. 913 b 08−18）；『順正理論』巻 66（T 29. 701 b 09−15）；『蔵顕宗
論』巻 32（T 29. 931 a 27−b 06）においても説かれる。また、『発智論』巻 3（T 26. 930
a 21−b 28）；『八犍度論』巻 4（T 26.785 c 22−786 a 29）；『毘曇婆沙論』巻 28（T 28. 207
b 04−27）；『大毘婆沙論』巻 51（T 27. 266 c 15−267 a 06）も参照。
３６
   
１９ Pradhan : va¯ pratipaksatva¯t，平川訂正表：va¯pratipaksatva¯t
２０ 有漏の六行観については『心論経』巻 3（T 28. 850 c 11−13）；『雑心論』巻 5（T 28.
913 b 18−21）；『順正理論』巻 66（T 29. 702 a 22−b 03）；『蔵顕宗論』巻 32（T 29. 932
c 26−a 07）に体系的に説かれる。また、『集異門足論』巻 18（T 26. 444 a 13−445 a
01）；『法蘊足論』巻 8（T 26. 488 c 22−23），巻 11（T 26. 506 b 29−c 07）, 巻 12（T 26.
513 a 03−04）においても麁苦障・静妙離からなる六行観が説かれている。
２１ 『心論』巻 3（T 28. 826 a 10−17）；『心論経』巻 5（859 b 26−c 10）；『雑心論』巻 7
（T 28. 930 c 7−14）；『順正理論』巻 78（T 29. 765 b 03−10）；『蔵顕宗論』巻 39（T 29.
970 a 27−b 05）
   






kati punah sa¯mantaka¯ni /
      








suddha¯duhkha¯sukha¯ni hi /（8, 22 b）
 
   
suddhaka¯ni ca ta¯ny upeksendriyasamprayukta¯ni ca yatnava¯hyatva¯d adhobhu¯myudvega¯na-
 
pagama¯t vaira¯gyapathatva¯c ca na¯sva¯dana¯samprayukta¯ni /
   
a¯ryam ca¯dyam（8, 22 c）
       
a¯dyam sa¯mantakam ana¯gamyam tac chuddhakam ca¯na¯sravam ca yady api
           
sa¯mantakacittena pratisamdhibandhah klisto bhavati / sama¯hitasya tu klistatvam pra-
 
tisidhyate /
tridha¯ kecit（8, 22 c）
   





















klistam ha¯nyupapattitah // 8, 14 d //
 
atadva¯n labhata ity eva¯nuvartate / pariha¯nito yadi tadvaira¯gya¯t parihı¯yate / upapattito

















       
 
suddhaka¯s ca¯na¯srava¯s ca / laukikalokottaratva¯t / laukika¯ eka¯dasasu bhu¯misu / lokot-
 









laukika¯ eka¯dasasv iti. ka¯madha¯ta¯v ana¯gamye dhya¯na¯ntare dhya¯na¯ru¯pyesu ceti. yatra
 









anyonyam navabhu¯mis tu ma¯rgah（2, 52 cd）
         
sabha¯gahetur ity adhika¯rah / ana¯gamye dhya¯na¯ntarika¯ya¯m catursur anesu trisu
     









katamaya¯ punar bhu¯mya¯ kuto vaira¯gyam bhavati /
   
ana¯sravena vaira¯gyam ana¯gamyena（1）sarvatah // 6, 47 cd //
 
…中略… / ana¯sravena vaira¯gyam ana¯gamyena sarvata ity uktam anyais tu noktam /
ata ucyate
      



















sarvata iti. svordhva¯dhobhu¯mitah. tasya sa¯srava¯na¯sravatva¯t. …中略… . na¯dhara¯ya¯
   









続くチベット語訳 de’i nyer bsdogs kho nas の kho に従って eva に改める。
 
（3）Wogihara : tatsa¯mamtakena, Tib : de’i nyer bsdogs kho nas
此れと同趣旨は『順正理論』巻 66（T 29. 702 a 01−10）；『蔵顕宗論』巻 32（T 29. 931
c 05−14）においても説かれている。
２６ もちろんこの場合の上地とは根本定のことである。AKBh.（p. 447.10−15）; AKVy.
（p. 681.19−23）を参照。
２７ 自性断・所縁断については清水俊史［2014 c］を参照。
２８ 周柔含［2010 : p. 64.25−27］：Within the theory of laukikama¯rga to eliminate afflictions
 
Sarva¯stiva¯din advocates（A¯ lambana-praha¯na）destruction of afflictions by eliminating their
conditions.
２９ 自性断・所縁断については、『大毘婆沙論』巻 53（T 27. 274 b 24−c 09）＝『毘曇婆沙
論』巻 29（T 28. 213 b 18−c 04）；『順正理論』巻 6（T 29. 362 c 27−363 a 10）；『蔵顕宗
論』巻 4（T 29. 790 c 19−791 a 01）を参照。





pratisamkhya¯nirodho yo visamyogah（1, 6 ab）
           
yah sa¯sravair dharmair visamyogah sa pratisamkhya¯nirodhah / duhkha¯dı¯na¯m a¯ryasaty-
       
～  
   
a¯na¯m pratisamkhya¯nam pratisamkhya¯ prajna¯visesas tena pra¯pyo nirodhah pra-
   
tisamkhya¯nirodhah / madhyapadalopa¯t gorathavat /
                 
kim punar eka eva sarvesa¯m sa¯srava¯na¯m dharma¯na¯m pratisamkhya¯nirodhah / nety a¯ha
 
/ kim tarhi /
   
prthak prthak /（1, 6 b）
         























３３ これと同趣旨は、『発智論』巻 12（T 26. 979 a 28−c 01）；『大毘婆沙論』巻 122−123
（T 27. 639 c 04−640 c 25）；『心論』巻 1（T 28. 815 a 05−12）；『心論経』巻 2（T 28. 843
a 27−b 09）；『雑心論』巻 3（T 28. 897 b 22−29）；『順正理論』巻 43（T 29. 584 a 29−b
22）；『蔵顕宗論』巻 23（T 29. 884 a 01−15）; ADV．（pp. 178.13−179.11）においても説
かれている。




       
kasyeda¯nı¯m tatphalam katham va¯ / ma¯rgasya phalam / tadbalena pra¯pteh /
 
pra¯ptir eva tarhi ma¯rgasya phalam pra¯pnoti / tasya¯m eva tasya sa¯marthya¯n na visa-
     
myogah / anyatha¯ hy asya pra¯ptau sa¯marthyam anyatha¯ visamyoge /
     
katham asya pra¯ptau sa¯marthyam / utpa¯dana¯t / katham visamyoge / pra¯pana¯t / tasma¯n
           

















ana¯pta¯na¯m caturvidha¯ // 2, 37 d //
         
ana¯srava¯na¯m dharma¯na¯m caturvidha¯ praptih / sama¯sena traidha¯tukı¯ ca¯na¯srava¯ ca / …
 









pratisamkhya¯nirodhasya ru¯pa¯ru¯pya¯vacarı¯ ca¯na¯srava¯ ceti. na ka¯ma¯vacarı¯. ka¯ma-
       
dha¯tor apratipaksatva¯t. ru¯pa¯vacarena tu ma¯rgena pra¯ptasya ru¯pa¯vacarı¯ pra¯ptih.
       
a¯ru¯pya¯vacarena¯ru¯pya¯vacarı¯. ana¯sravena ma¯rgena¯na¯srava¯. a¯ryasya tu ru¯pa¯vacarena ma¯r-
   
gena pra¯ptasya ru¯pa¯vacarı¯ ca¯na¯srava¯ ca¯ru¯pya¯vacarena¯ru¯pya¯vacarı¯ ca¯na¯srava¯ ca.
 















４０ 『甘露味論』巻 1（T 28. 968 b 17−18）；『心論』巻 1（T 28. 814 a 12）；『心論』巻 1
（T 28. 814 a 17）；『心論経』巻 2（T 28. 841 c 19）；『心論経』巻 2（T 28. 841 c 28−842
a 01）；『雑心論』巻 3（T 29. 892 b 18−22）；『雑心論』巻 5（T 28. 892 c 26−893 a 03）；
『大毘婆沙論』巻 171（T 27. 859 c 23−860 b 07）；AKBh.（p. 224.17−22）；ADV.（p.
134.4−10）；『順正理論』巻 39（T 29. 566 b 28−c 07）；『蔵顕宗論』巻 21（T 29. 874 a 01
−09）を参照。なお、『入阿毘達磨論』巻 1（T 28. 981 b 17−19）では静慮律儀（色界繫
法）は色界善心の得捨に従うと記されているのみであり、および具体的な捨の原因に
ついて、および無色界繫法については述べられていない。
４１ 『甘露味論』巻 1（T 28. 968 b 16−17）；『心論』巻 1（T 28. 814 a 12−13）；『心論経』
巻 2（T 28. 841 c 19−20）；『雑心論』巻 3（T 28. 892 b 23−28）；『大毘婆沙論』巻 36（T
27. 186 c 26−27）＝『毘曇婆沙論』巻 19（T 28. 141 b 28−29）；AKBh.（p. 224.20−
225.2）；ADV.（pp. 134.9−135.2）；『順正理論』巻 39（T 29. 566 c 07−14）；『蔵顕宗論』
巻 21（T 29. 874 a 09−14）を参照。なお『入阿毘達磨論』巻 1（T 28. 981 b 19−20）で
は無漏律儀は無漏心の得捨に従うと記されているのみであり、具体的な捨の原因につ
いては述べられていない。
４２ この仔細については清水俊史［2014 e : p. 10 註 40, pp. 13.11−15.23］を参照。





















       
atha dhya¯na¯na¯sravasamvarayoh katham tya¯gah /
     
 bhu¯misamca¯raha¯nibhya¯m dhya¯na¯ptam tyajyate subham /（4, 40 ab）
 
 
       









ga¯c（2）ca kincit / yatha¯ ca ru¯pa¯ptam kusalam bhu¯misamca¯raha¯nibhya¯m tyajyate
   













 （1）Pradhan : avasyam，舟橋一哉［1987 : p. 235 註 1］：adhas ca








dhya¯na¯ptam iti. ru¯pasvabha¯vam kusalam aru¯pasvabha¯vam ca¯bhipretam. ata eva ca
    
sarvam eveti vya¯caste. dva¯bhya¯m iti. upapattito va¯. pariha¯nito va¯. tena¯ha upapattito
   
 veti vistarah. u¯rdhvam upapadyama¯no ’dharam parityajati. adhas copapadyama¯na
         
 
 
uparibhu¯mikam iti. pariha¯nito va¯ sama¯patteh tatsama¯pattisamgrhı¯tam kusalam
   
tyajyate. nika¯yasabha¯gatya¯ga¯c ca kimcid iti. nirvedhabha¯gı¯yam yat
         
prthagjana¯vastha¯ya¯m utpa¯ditam ya¯vat ksa¯mtir iti. tad asaty api bhu¯misamca¯re
   
nika¯yasabha¯gatya¯gena tyajyate. yada¯ ka¯madha¯tau mrtva¯ tatraivopapadyate. vaksyati hi
 




























あり、散心に戻ること（出定）ではない（これについては清水俊史［2014 e : p. 7.6−
9.16］を参照）。
４４
